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  
    
      
   

 
          


   
   
   
      
      
   
  

        


   

      
      
       
        
 
    
     
   
    
      
      
      
     
       
      
      
    
    
      
    
       
   
      
      
 
HISTOLOGICAL AND MORPHOMETRIC
PARAMETERS OF THE MAXILLARY
SINUS BONE WALL AT CHRONIC
SINUSITIS
 




       

     


































площа кісткових лакун товщина кісткових трабекул
´1
0-
6  м
м
2
´10
-3 м
м
